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Дипломный проект 142 с., 27 рис., 46 табл., 23 источников.
Тема проекта: «Реконструкция системы электроснабжения филиала «Го-
мельский  комбинат  хлебопродуктов»  в  связи  с  модернизацией  зерноочисти-
тельного и размольного отделений сортовой мельницы и внедрением энерго-
сберегающего оборудования».
ФИЛИАЛ  «ГОМЕЛЬСКИЙ  КОМБИНАТ  ХЛЕБОПРОДУКТОВ»,  СИ-
СТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ, ЗЕРНООЧИ-
СТИТЕЛЬНОЕ  И  РАЗМОЛЬНОЕ  ОТДЕЛЕНИЯ  СОРТОВОЙ  МЕЛЬНИЦЫ,
СИЛОВАЯ И ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕЛЕЙНАЯ ЗА-
ЩИТА, ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОХРАНА ТРУДА, ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ, ОКУПАЕМОСТЬ, ТЕХНИКО -ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКА-
ЗАТЕЛИ
Объектом реконструкции является система электроснабжения ОАО «Го-
мельхлебопродукт».
Целью  дипломного  проекта  является  повышение  энергоэффективности
системы электроснабжения предприятия в связи с внедрением энергосберегаю-
щего оборудования.
В дипломном проекте выполнена реконструкция системы электроснабже-
ния предприятия, произведен расчет силовой и осветительной сети  отделений
сортовой мельницы, выбор силового оборудования на стороне 10 кВ. Выполнен
расчет токов короткого замыкания, определены уставки релейной защиты.
Рассмотрены энергосберегающие мероприятия:  внедрение современных
осветительных установок, стабилизация напряжений линий освещения, разра-
ботка программы по оптимизации выбора тепловых завес.
Отражены вопросы охраны труда, электробезопасности и экологии.
Составлена смета затрат на реконструкцию системы электроснабжения,
дана оценка экономической эффективности энергосберегающих мероприятий,
составлена калькуляция себестоимости программного продукта и определены
технико-экономические показатели проекта.
